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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Qs. Al Insyirah : 5-8)
"Imagination is more important than knowledge. "
Albert Einstein
“ Jangan jadi manusia INSTAN yang mau mudahnya saja, jadilah manusia
INTAN yang sukses karena BERPROSES”
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